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- ;,:aza. skladala Tamara Obrovac u za.iednici s Treanshist-
. , .- , ;r tnblorr s koj im je nastupi la i  kao izvodad. Koreo-
- . .  - . je osmisl io Rajko Pavl id, areLi ju Robert Raponja.
:. : ,r  . je na l i jep nadin zaokruLi la zborska izvedba Mise
..t ie Pere Gotovca, skladane na nadin klapskog pievania.
.: ' . idici . i i  su promovirana nova notna i  diskografska izdania
. ,:,.dr.ieljene godiSnje nagrade: Boris Papandopnlo - Frani
:'.,r'iriu. .\'liroslav Sedak-Beniit * Ladislavu Fidriju, Milivoj
' ' -..t'- Zdenku Runjidu, Vatroslav Lisinski - Muziikont in-
:.iiit 'nom centru Koncertne direkcije Zagreb i Josip An-
izdaniu Hrvatska tradicijska glazba Instituta za etno-
: . t fblkloristiku iz Zagreba.
Nik5a Njir id
KNJ IZEVNO-GLAZBENO-LIKOVNA VPiPN
SA STICENICIMA ZAJEDNICE SUSRET
.  ' , r  Grad i5ka,  15.  11.2001.  ( lKA)  -  U povodu Mjeseca
.trske knjige Gradska knjiinica Nova Gradiifta priredila je
: studenoga kni iZevno-glazbeno-l ikovnu veder sa Sti ienici-
., Za.jednice Susret Okudani - Ivanovac. Pozdravnu rijed o-
. . . : l . ienima upr,rt i la . je ravnatel i ica KniiZnice prof. Bi l fana
Dakii. Kreatori ci.iele vederi bili su Stiienici Za.iednice koji su
. ' :  : .1 zavrSetkom programa rehabil i taci ie.
,  1-a. iednici i  programu l i jedenia od ovisnosti  govorio . ie To-
'  . . lav NIi5etir ! ,  ko. i i  ie po zavr5etku rehabil i taci je ostat i
.::roslen kacl .iedan od terapeuta. O Zivotu u "paklu droge"
- , 'cr loi io. je Luka Boiac. Uz glazbeni program, priredena.ie i
, , . , t2ba skulptura u drvu i  kamenu Maria Dule jednog od
- . 'cnika Zajednice na Ivanovcu. Predstavi l i  su i  l ist Grdel in,
. . . , i i  . le t iskovina svih kuia zaJednice u Hrvatskoj. U ditaonici
{ i : . i iZrr ice r,rpri l idena . ie i  iz loLba strudne l i terature, kao i  bele-
.. :st ika ko.ia govori o problemu droge, alkohola i pu5enja.
,,'tdska knjiinica Nova Gradiika .ie priie dvije godine pokre-
,,r la i  akci iu prikupl ianja knj iga od gradana za potrebe Sti ie-
:ika za.iednice Susret na Ivanovcu, a ujedno vr5e i posudbu
.:r1i_ea Sti ienicima, kako bi se u slobodno vri jeme mogli  isami
.'L.razovati. Veliku potporu Stiienicima daje i okudanski Zup-
; ik f i 'a BoZidar BlaZevid, a Llpravo ta skrb, kao iduhovna
.rll'r. ima veliko znadenje. istaknuo .le i Tomislav MiSetii te
-:odao kako . je to promiieni io niegov nadin razmiSlianja i  du-
' : t) \  no _ea oplemenilo. Ujedno.ie porui io roditel i ima da svaka-
io sa svo.i im d.jecom provode Sto.je vi5e rnoguie vremena, da
rir pokLrSa.ir"r razum.ieti, .ier upravo roditeljska liubav i zdrava
obitel j  moZe najviSe pridoni jet i  da dieca ostanu na pravom
i r  L t  L l .
PREDSTAVIO SE ZAGREB PIAI{O TRIO
U sklopu ovogodi5nie sezone koncertnog ciklusa Minmra
oclrZao je ansarnbl Zagreb piano trio koncert 29. studenoga.
l(ao dlanovi ansambla zagrebadkoj publici predstavili su se
Srebrenka Poljak, klavir,  Vlatka Pehljan, viol ina i  pavle Zaj-
cev, violondelo. Na programu Zagreb piano /rya na5la su se
d.yela J. N. Hurnmela, L. van Beethovena i F, Schuberta.
Ansanrbl . ie prvi put nastupio 1997 . godine obi l jeZavaiu6i 200.
rodendan Fnnza Schuberta. Otada trio uspje5no djeluje izvo-
dedi podjednako djela sv.ietske komorne literature i diela
hrvatskih skladatelja. Godine 1998. trio je pobjedio na natje-
canju mladih glazbenih umjetnika Darko Lukit u Zagrebu. a
1999. godine osvojio je drugu nagradu na Medtmaroclnont
natjecanjtt klasiinih komornih sastava "Charles Hennen" u
Nizozemskoj. Na tom natjecanju Zagreb piano tr"io osvojio.je
i  speci ialnu nagradu kao na.jbol i i  klavirski rr io. U ru. jnu 2000.
godine zagrebadki sastav pobijedio je na luledtrnarodnont
natjecanju komorne glazbe "TICC 2000" odrZanom u Nor-
veSkoj. Trio .ie sudjelovao u radu Medunarodnog festivalct
kontorne glazbe "Orlando" u Nizozemsko.j pohadajuii ma.j-
storske teda.ieve kod gudadkog kvarteta Borodin, Grieg trrjct,
Sandora Devicha i Milana Skampe. Trio ie sucl.ielovao i u ra-
du 4. medunarodnog susreta kontorne glazbe u Izraelu, radeci
s dlanovimaJulliard lcvarteta i Enterson kvarteto, te s Isaacom
Sternom i Leonom Fleisherom . Zagreb piano rrio nastupio.je
i uz Hrvatski komorni orkestar u izvedbi Beethovenova tro-
strukog koncerta.
Svjet lana Mart inovi6
Glas Koncila, br. 50. 2001.
PJESNIdKO-GLAZBENA VEdER U
ZAGREBACTOT aUPI SV. JOSIPA
Zagreb, 9. 12. 2001. (lKA) - Pjesnidko-glazbena veder na
ko.io. i  su nastupi l i  pi ianist Tibor Naglid i  piesnik Nikola
Kuzmidid priredena je u ned.iel iu, 9. prosinca, Ll sklopu r.edo-
vitih mjesednih tribina koje se odrZava.iu  zagrebadkoj Zupi
sv. Josipa. U glazbenom dijelu programa izvedeno .ie d.ielo
Roberta Schumanna Kreisleriana op. 16, dok . je Kuzmidi i
proditao neke od svojih pjesarna. Mladi pijanist Naglii roclen
.ie 1979. u Zagrebu. Na Glazbenoj akademrii Karol Szyntct-
novski u Katowicama diplomirao je 2000. godine. Trenutadno
polrada magistarski studij Glazbene akndentije u Zagrebu.
IZ INOZEMSTVA
FRANJEVKE PJEVALE ZA SPALJENI SAMOSTAN
Na prvu ned.jeliu do5a5ia, 2. prosinca, u Hrvatskoj katoliikoj
misiji u Berlinu Skolske sestre Franievke Krista Kralja Bosan-
sko-hrvatske provincije predstavile su svoj CD i kasetu l,lekct
te hvale, Gospodine ntoj, sva tvoja stvorenja. Zbor sestara
dinile su sestre iz Osijeka, Zagreba, Klo5tra Ivaniia, Bugoina,
L ivna iBer l ina.  P jeva le  su namisanau i0  i  l2  sat i  u  crkv i  sv .
Klementa, a nakon misa pievale su u vel iko. j  dvorani misi iskog
centra. Svoju zajednicu predstavile su na panolt uz tel<st i
fotografrie. Prve sestre do5le su u Bosnu (Visoko i Sara.jevo)
iz Maribora 15. srpnia 1929. godine na molbu f ianievaca Bo-
sne Srebrene. Preuzele su domaiinske duZnosti u franievad-
kom s.jemeni5tu i konviktu. Te dviie podruZnice bile su sastav-
ni dio nrariborske provinci ie do 1942. godine kada je osnova-
na Bosansko-hrvatska provincija sa s.jediStem u Sara.ievu.
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Prve sestre te zajednice do5le su u Hrvatsku katoliiku misiiu
Berlin 1974. godine, i otad neprekidno u njoj djeluiu kao vje-
rouditeliice, glazbenice, odgojiteliice u djediem vrtiiu i
clomaiice. Pohod i nastup u Berlinu bio je humanitarnog ka-
raktera. Sav prilog od prodanih kaseta i rudnih radova sestara
njihove provincije namijenit ie u dobrotvorne svrhe, todnije
za obnovu njihova spaljenog i te5ko o5tedenog samostana u
Gornio.i Tramo5nici kod Gradadca, BiH. U toj su kudi bile
smjestene starije i bolesne sestre. Mieso su okupirali Srbi, a
kuiaie spal. iena u [eto 1992. godine.
Veliko mno5tvo na5ih liudi iz Hrvatske te Bosne i Hercegovi-
ne "razgrabilo" je gotovo sve Sto su sestre izloLile na prodaju,
zaZe[iev5i sestrama sretan povratak u domovinu i usp.ie5nu
obnovu n'iihova samostana' 
Jozo Lupi(,
Glas Koncila, br. 49, 2001.
GIEBEN: SMOTRA ZBOROVA DJECE
I MLADIH IZ HKM
Gie8en, 28. 10. 2001. (IKA) - eetvrta smotra crkvenih
zborova djece i mladih Hrvatskih katoliikih misija (HKM) u
Niemadkoi odrLanaje u nedjelju 28. listopada u crkvi Sv.
Bonifacija u GieBenu, u organizaciii Hrvatskoga duiobriinii-
kog tu"eda u Frankfurtu.
Smotri je prethodilo euharistijsko slavlje koje je u prepunoj
crkvi Sv. Bonifacija predvodio delegat za hrvatsku inozemnu
pastvu u Njemadkoj fra Josip Klarii u zajedni5tvu s domaiim
vocliteliem misi-ie o. Marijanom Petriievidem, don Mihaelom
Rodidem iz HKM Ntirnberg, o. Antom Bilokapidem iz HKM
Berlin te dakonom Matom Valjanom iz HKM GieBen'
Sve .ie na podetku pozdravio doma6in o. Mari.ian, zaLeliev1i
dlanovima zborova da njihov nastup bude Sto uspje5niji.
Delegat fra Josip istaknuo je kako je to dan zajedni5tva djece i
nrladih okupljenih u zborovima Hrvatskih katoliikih misija,
kazavSi pritorn kako je najveia sreia u dinjenju drugih liudi
sretnima, te kako to posebno dolazi do izraLaia u sud.ielovanju
u crkvenom pjevanju u rnisiiar-na. Podsjetio je kako u 27
niernadkih biskupiia djeluje 2.804 d.iedja zbon u kojirna pjeva
61.264 dlanova. Takoder ut ih27 biskupi ja djeluje 1.650 zbo-
rova n'rladih u kojima je 28.983 djevojaka i mladiia, dok ie
9.970 mie5ovitih zborova u kojima pjeva 314'666 Lena i
mu5karaca. "Budite sretniji Sto pjevate, jer ako ste vi sretni,
udinit iete sretnima sve one s kojima Zivite. Dao Bog da bude-
te i vi i mi sretni i da pjevamo Bogu na slavu", zakliudio ie fra
Josip u propovijedi.
Nakon misnog slavfa, koje su svojirn pjevanjem uvelidali dla-
novi zborova, delegat Klarii otvorio je smotru zborova. Sve je
u ime predsjednika Njemaike biskt'tpske kottferenciie kardinala
Karla Lehmanna, biskupa Mainza, pozdravio Bernd Kriimer,
referent za strance u biskupiji Mainz. Nastupili su zborovi iz
Hrvatskih katoliikih ntisiia Sindelfingen, Ntirnberg, Darm-
stadt, Riisselsheim, Wiesbaden, Dtisse.ldorf, Offenbach,
Mainz, Berlin, Fankfurt te iz St. Gallen iz Svicarske. Na kraju
smotre delegat Klarii voditeliima zborova podiielio je Spome-
nicu te monografrju na njemadkom jeziku Reise durch K"oa-
l ten.
IV. SMOTRA ZBOROVA
HRVATSKIH KATOLIC KIH MISIJA
U NJEMAETOI
Sindelfingen, 18. 11. 2001. (IKA) - eetvrta smotra crkvenih
zborova odraslih hrvatskih katolidkih misija u Njemadkoj
odrZana je 18. studenoga u crkvi Presvetoga Trojstva u Sindel-
fingenu u organizaciji Hrvatskoga duiobriZniikog ureda u
Frankfurtu. Smotri je prethodilo euharistijsko slavlje koje je
predvodio delegat za hrvatsku inozemnu pastvu u Njemadkoj
fra Josip Klarid u zajedni5tvu s domadinom voditeljem H\'lf
u Sindelfingenu fra Marinkom Vukmanom, urednikom Zn'e
zajednice fra Antom Batinidem i o. Antom-KreSom Samar-
diiiem iz HKM u Frankfurtu.
Na podetku misnog slavlja, kojem je pribivala i nova general-
na konzulica Republike Hrvatske u Stuttgartu dr. Vera Tadid
te predstavnici grada Sindelfingena, fra Marinko je pozdravio
oko 400 pjevadica i pjevada iz jedanaest hrvatskih katolidkih
misija u Niemadkoj, koji su se, kako je kazao, na smotri oku-
pili po prvi put u tome pozuatom njemadkom gradu Merce-
desa. Podsjetio je kako je to slavlje u znaku "najveiega
stradalnika i heroja u Domovinskom ratu, grada Vukovara, od
dije je tragedije pro5lo deset godina". "Molimo danas za mir u
Vukovaru, u Skabrnji i cijeloj domovini Hrvatskoi. Molimo da
se u domovinu vrate svi prognani i izbjegli i da u njoj bude
kruha, pravde i srede za svakoga",kazaoje o. Marinko.
Delegat fra Josip je u propovijedi istaknuo kako smotra za
dlanove zborova iz tlh jedanaest hrvatskih katolidkih misiia
niie kraj ved vrhunac njihovih tjednih susreta, proba, napora,
vrhunac ljubavi prema Bogu i liturgijskoj glazbi. "Danas Zelite
pokazati, ne drugima ved sebi i Bogu koliko vam je stalo do
liturgiie, do euharistije, do nedjelinoga euharistiiskog slavlia,
koje je centar na5eg okuplianja i smisao na5eg pievania",
kazao je delegat Klarii, istaknuv5i kako se vjera ne prenosl
samo katekizmom, vjeronaukom, vei slavljem liturgije, a na
poseban nadin liturgiiskom piesmom.
Nakon misnog slavlja, na kojem su zajedno pjevali dlanovi
zborova, smotru je otvorio delegat Klari6. Nastupili su zborovi
iz Hrvatskih katoliikih misiia u Stuttgart-Bad Cannstattu,
Pforzheimu, Gopp in genu, Frankfurtu, Stuttgartu, Mannhe imu,
Wiesbadenu, Offenbachu, Waiblingenu, Ludwigsburgu i Sin-
delfingenu.
Na kraju je svoju destitku dlanovima zborova uputila i
konzulica dr. Tadi6, istaknuv5i posebno kako zborovi koji su
nastupili na smotri mogu stati uz bok bilo kojeg svjetskog
zbora.
Delegat Klarii je voditeljima zborova podijelio spomenicu, a
voditelj misije fra Marinko im je podijelio knjigu o gradu Sin-
delfingenu, koju je darovao Ured za kulturu toga grada. Na-
kon Sto su svi zaiedno otpjevali jo5 jednu pjesmu, fra Marinko
je sve pozvao u prostorije rnisije na zakusktt, gdje .ie nastav-
l ieno druZenje. Program.ie uspiesno vodi la Krist ina Topljak.
Valia istaknuti kako su milodari prikuplieni toga dana u izno-
su ocl 6.660 DM namijenjeni za ugradnju puZnice gluhoniie-
mim djevo.idicama Ani i Rudolfini Stuc, koje su zajedno s joS
tro.ie braie i sestara smiestene u Caritasova domu u Brezovici
nedaleko od Zagreba.
